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PRINOS LARVI I UTICAJ LJUDSKOG FAKTORA
U POUZDANOSTI PREGLEDA MESA METODOM
VE[TA^KE DIGESTIJE*
LARVAS OUTPUT AND INFLUENCE OF HUMAN FACTOR IN
RELIABILITY OF MEAT INSPECTION BY THE METHOD OF
ARTIFICIAL DIGESTION
\or|evi} Vesna, Savi} M., Vasilev S., \or|evi} M.**
Na osnovu izvr{enih stru~nih analiza faktora koji su doprineli da in-
ficirano meso dospe u lanac (ljudske) ishrane, stekli smo uvid u ~injeni-
ce da je bilo oboljenja posle konzumiranja proizvoda od mesa pre-
gledanog metodom ve{ta~ke digestije zbirnih uzoraka, kori{}enjem
magnetne me{alice (MM). U radu su prikazani rezultati ogleda koji po-
kazuju kako modifikacije navedene metode, i to na nivou zavr{ne sedi-
mentacije, uti~u na pouzdanost otkrivanja larvi Trichinella u uzorku infi-
ciranog mesa. Pokazano je da kori{}enje nepropisnih laboratorijskih
posuda za sakupljanje larvi u zavr{noj sedimentaciji i promena zapre-
mine digestivne te~nosti koja se iz njih odliva prilikom pripreme za bro-
janje, mogu zna~ajno da uti~u na rezultat pregleda. Gre{ke u detekciji
larvi iznosile su 4-80% u prikazanim eksperimentalnim grupama, za
razliku od kontrolne grupe uzoraka, koji su pregledani primenom MM
metode, izvedene u potpunosti prema proceduri Evropske komisije
No2075/ 2005 i gde nije bilo gre{aka u broju na|enih larvi po uzorku.
Smatramo da }e rezultati ovog rada doprineti pobolj{anju kontrole
izvo|enja metode i posebno kriti~ne ta~ke u toku pregleda uzoraka
mesa na larve Trichinella u Srbiji.
Klju~ne re~i: Trichinella, detekcija larvi, ve{ta~ka digestija,
improvizacije, KKT – kontrolna kriti~na ta~ka
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BeogradSrbija spada me|u zemlje u Evropi u kojima je trihineloza endemska
bolest. U periodu od 2006. do 2010. bilo je 57 epidemija, a od ukupnog broja ljudi
inficiranih ovim helmintom (692) najve}i broj (93%) je oboleo zbog konzumiranja
termi~ki nedovoljno obra|enih proizvoda od mesa inficiranih svinja (Sofronic i
sar., 2013). Inficirano meso je bilo dostupno za ishranu iz dva razloga: jedan je bio
taj {to uzorak mesa svinje nije dostavljen na parazitolo{ki pregled, a drugi {to je
prilikom pregleda na~injen propust u otkrivanju prisustva larvi Trichinella.
Usavr{avanjem metoda digestije, odnosno metoda pregleda zbirnih
uzoraka mesa, postignute su najva`nije prednosti: pouzdanost i racionalnost u
radu. Sva usavr{avanja metoda digestije u svetu imala su isti cilj: za rutinski pre-
gled dobiti pouzdaniju i jeftiniju metoduod trihineloskopije, istovremeno po{tuju}i
veterinarsku i inspekcijsku praksu – da pregled na larve Trichinella prati rad na
liniji klanja svinja (^uperlovi} i \or|evi}, 2003; Gajadhar, 2009). U toku digestije
mi{i}nog tkiva pomo}u pepsina u kiselom rastvoru, larva Trichinella se osloba|a
mi{i}ne kapsule. U literaturi su opisane razli~ite procedure za metode digestije
(Kohler, 1977; \or|evi}, 1991; Gamble, 1995; Gamble i sar., 1996). Bilo koja od
opisanih metoda ve{ta~ke digestije zbirnih uzoraka da se koristi, ona mora da
bude u skladu sa aktuelnim propisima EU (Commision Regulation (EC) No
2075/2005, (EC) No 1665/2006, i (EC) No 1245/2007) i u praksi mora da podle`e
proveri sistemom osiguranja kvaliteta (QAS) u kori{}enju i primeni. Razlike iz-
me|u metoda digestije ne smeju da uzrokuju razlike u rezultatima pregleda. Zato
postoje „kontrolne kriti~ne ta~ke“ (KKT) koje moraju da se prate i proveravaju da
bi se osigurala sigurnost ispitivanja. U Evropskoj uniji je odre|eno 9 KKT,auK a -
nadi 12 kontrolnih kriti~nih ta~aka. Prvi propisi koji se odnose na metode digestije
postoje u EU (EEC) od 1977/1984, a u Srbiji od 1989. (^uperlovi} i \or|evi},
2003).
Praksa je pokazala u Srbiji, da je bilo improvizacija prilikom koriri{}e-
nja parazitolo{kih metoda tokom pregleda uzoraka mesa na larve trihinela, a ima
ih i sada. U parazitolo{kim metodama je izuzetno va`na veli~ina pregledanog
uzorka i pravilno kori{}enje metode kako ne bi do{lo do pojave klini~kih simp-
toma trihineloze kod ljudi, {to je i cilj pregleda (^uperlovi} i \or|evi}, 2003).
Preporuka Me|unarodne komisija za trihinelozu (ICT) (Gamble i sar.,
2000) je da za digestiju postoje kontrolne kriti~ne ta~ke (kojih ima devet), koje
mora da poznaje i da ih proverava svaki pregleda~, kako bi se osigurala celovitost
ispitivanja (pregleda), skrenule su nam pa`nju o zna~aju potpunog po{tovanja
propisanih metoda. Dugogodi{nje iskustvo stru~njaka u Institutu za higijenu i teh-
nologiju mesa u klani~noj proizvodnji mesa i proizvoda, kao i u sudskim slu~aje-
vima za propuste u pregledu mesa metodom trihinoskopije i metodom ve{ta~ke
digestije zbirnih uzoraka, primenom magnetne me{alice (MM),kao i saznanje da
su desetineistotineljudioboleliodmesapregledanoguveterinarskimstanicama
ili zanatskim i malim klanicama (\or|evi} i sar, 2003) podstakli su nas, da do sada
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Uvod / Introductionjednu od nama poznatih (utvr|enih) gre{aka u radu pojedinih lica proverimo ek-
sperimentalno. U cilju utvr|ivanja koliko uti~e modifikacija zavr{ne sedimentacije
(kriti~na ta~ka – prinos larvi) i primena neodgovaraju}e opreme (van propisa), od-
nosno koliki je zna~aj ljudskog faktora u radu, izvedeno je 6 ogleda.
Rad se sastojao iz dve faze (A i B) i {est eksperimentalnih grupa.
A.Pripremauzorakamesasata~nodefinisanimbrojeminfektivnihlarvi.
Napravljeno je pet uzoraka pomo}u kompresione metode (trihineloskopije) bro-
janjem i izdvajanjem larvi i to – uzorci sa 1, 3, 5, 10 i 20 infektivnih larvi Trichinella.
Uzorci su napravljeni od trihineloznog mesa ple}ke prirodno inficirane svinje (M.
infraspinatus i M. supraspinatus), koje je imalo 207 LPG (larvi po gramu).
B. Priprema uzoraka mesa bez infektivnih larvi. Uzorci mesa bez larvi
pripremani su tako {to je uzeto po 50 g od M. bicepsfemoris i M. semimembrano-
sus, sa prethodnom proverom na prisustvo larvi metodom ve{ta~ke digestije.
U ovako spremljene uzorke stavljene su prethodno izbrojane larve iz
faze A.
Eksperimentalne grupe. U svakoj grupi je bilo 25 proba (po pet po-
navljanja za svaki broj larvi).
Grupa I (kontrolna). Metoda ve{ta~ke digestije zbirnih uzoraka po-
mo}u magnetne me{alice (MM) je izvedena prema protokolu EU (EC No 2075/
2005),ura|enoje25digestija,popetzasvakibrojlarvikojesustavljeneuneinfici-
ran uzorak mesa od 50 g. Za finalnu zavr{nu sedimentaciju (40 ml) kori{}ene su
kivete za centrifugiranje (od 50 ml, promer 3,09 cm) sa zaobljenim dnom. Iz ove
kivete 30 ml te~nosti je pa`ljivo odliveno (izvu~eno usisavanjem kori{}enjem
{prica). Visina stuba sedimenta od 10 ml je bila cca 1,75 cm. Sediment se sipan u
Petrijevu {olju, a kiveta isprana sa 10 ml vode da bi se sa sigurno{}u prikupile sve
larve i ostvarila bolja vidljivost larvi u uzorku ulivanjem i ove zapremine vode u
Petrijevu {olju. Svi ostali ogledi razlikovali su se od kontrole u delu zavr{ne sedi-
mentacije i kori{}enja posuda.
Grupa II. Posle procedure digestije i zavr{ene sedimentacije od 10 mi-
nuta kori{}ena je kiveta od 50 ml sa ravnim dnom, pre~nika 3,07 cm, a visina
stuba sedimenta mo`e da bude 1,45 cm. Iz ovakve kivete nije odliveno 30 ml
te~nosti, ve} je {pricom uzimano 10 ml sa dna kivete i stavljano u ba`darenu
Petrijevu {olju i dodato je u nju 10 ml vode.
Grupa III. Posle sedimentacije u levku za odvajanje 40 ml sedimenta je
ispu{tano u laboratorijsku ~a{u od 100 ml. Odvajanje 30 ml iz ~a{e ura|eno je
pomo}u {prica i u ~a{i je ostalo 10 ml sedimenta za kalibrisanu Petrijevu {olju uz
dodavanje 10 ml vode (kojom je ~a{a isprana). ^a{a je imala pre~nik 4,87 cm, a
visina sedimenta cca 0,52 cm.
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Materijal i metode / Material and methodsGrupa IV. Sedimentacija, u vremenskom intervalu od 10 minuta je
izvr{ena u laboratorijskoj ~a{i zapremine 100 ml i pre~nika kao u grupi III. Odli-
vanje/va|enje 30 ml te~nosti je ura|eno pomo}u laboratorijske pipete sa klipom
zapremine 20 ml. Sediment od 10 ml je stavljan u kalibrisanu Petrijevu {olju uz do-
davanje 10 ml vode (kojom je ~a{a isprana).
Grupa V. Sediment od 40 ml i dodatno talo`enje izvr{eni su u laborato-
rijskoj~a{iod100ml,pre~nikakaouogleduIII.Va|enje30mlura|enojepomo}u
usne laboratorijske pipete zapremine 20 ml pa`ljivo uz sam rub ~a{e. Preostalih
10 ml sedimenta je stavljano u kalibrisanu Petrijevu {olju i dodato 10 ml vode ko-
jom je ~a{a isprana.
Grupa VI. Sedimentacija 40 ml je bila u laboratorijskoj ~a{i tako|e od
100 ml, pre~nika kao u ogledu III. Va|enje 30 ml te~nosti je izvedeno pomo}u
usne laboratorijske pipete zapremine 20 ml, iz razli~itih delova ~a{e. Preostalih
10 ml sedimenta je preba~eno u Petrijevu {olju, kao i 10 ml vode kojom je ~a{a is-
prana.
Sediment u Petrijevoj {olji je pregledan u svim ogledima pomo}u
stereomikroskopa (Carl Ziess) pri uve}anju 16 puta.
Rezultati rada su dati u Tabeli 1.
Tabela 1. Procenat neotkrivenih larvi u eksperimentalnim uzorcima
Table 1. Percentage of undetected larvas in experimental samples
Grupa* /
Group
Ukupanbroj larvi u uzorku od 50 grama /
Total number of larvas in 50 grams sample
1 3 5 10 20
Procenat neotkrivenih larvi u uzorku / Percentage of undetected larvas in a sample
I 0 %0 %0 %0 %0 %
II 40 % 53.3 % 32 % 30 % 26 %
I I I 2 0% 1 4% 4% 4% 6%
IV 20 % 20 % 24 % 30 % 34 %
V 40 % 46.7 % 52 % 58 % 67 %
VI 80 % 73.3 % 56 % 64 % 75 %
* Svaka grupa se sastojala od 25 proba, po pet ponavljanja za svaki broj larvi. Rezultati su prikazani
kao srednja vrednost procenta neotkrivenih larvi u uzorku. Uzorci su pregledani primenom metoda
ve{ta~ke digestije. Prva grupa je pregledana u potpunosti po proceduri EC 2075/2005, dok su sve os-
tale grupe modifikovane samo u zavr{noj sedimentaciji (kontrolna kriti~na – prinos larvi).
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Rezultati i diskusija / Results and DiscussionU grupi I (kontrolna, sa kivetama sa zaobljenim dnom), izvedenom u
skladu sa direktivom EC 2075/2005 u svih 5 ponavljanja sa brojem larvi 1-20 tj.,
0,02-0,4 larvi po gramu (LPG) po uzorku, sve infektivne larve u svih 25 digestija su
na|ene. U svim ostalim grupama, osim ogleda II, za finalnu sedimentaciju ko-
ri{}ena je laboratorijska ~a{a zapremine 100 ml.
U grupi II nije na|eno od 53,3% (0,06 LPG) do 26% (0,4 LPG)
larvi.Grupa III je imala povoljnije rezultate sa gre{kama od 4%, 6%, 14% i 20% u
broju otkrivenih (na|enih) larvi (Tabela 1).
U grupama IV, V, VI kori{}ena je staklena laboratorijska ~a{a zapre-
mine 100 ml, ~iji je dijametar bio 4,87 cm, i razli~iti na~ini kori{}enja pipeta.
Razli~iti na~ini kori{}enja pipeta su dali gre{ku od 20-34%, odnosno 40-67% i 80-
56% u broju na|enih larvi (Tabela 1). U grupama V i VI sa usnom pipetom (20 ml)
je objektivno te{ko pratiti nivo vrha pipete i 30 ml izvaditi pravilno.
Rezultati dobijeni digestijom uzoraka I grupe pokazali su da nije bilo
gubitka larvi primenom metoda magnetne me{alice za digestiju zbirnih uzoraka.
To zna~i da su sve faze u metodi izvo|ene pravilno i da je sva oprema bila po
propisu. U ogledima II, III, IV,ViV Ibila je ista procedura rada i oprema kao u
ogledu I do zavr{ne sedimentacije. Dobijeni rezultati jasno pokazuju da samovolj-
na promena delova opreme ili na~ina rada, ~ak i kada se desi samo na nivou
jedne kontrolne ta~ke, zna~ajno uti~e na dobijeni rezultat. Upotreba ~a{e za
zavr{nu sedimentaciju nije dozvoljena, ve} samo kiveta ili menzura. Kako je u
rutinskom radu zna~ajna ~injenica (koju uvek treba imati u vidu) da u jednom
uzorku dijafragme, ili bilo kog predilekcionog mi{i}a, svaki od uzoraka ima razli~it
stepen inficiranosti, izuzetno je va`no otkriti prisustvo larvi u mesu, odnosno i
najmanji broj larvi. Svakako da treba imati u vidu da za prihvatljivost svih rezultata
pri pregledu mesa bitnu ulogu ima ljudski faktor kao sastavni deo procedure u
obezbe|enju kontrole kvaliteta rada (QAS – quality asurance sistem). Tako je cilja-
ni broj stavljenih infektivnih larvi u odre|enu koli~inu ispitivanog uzorka pri
izvo|enju opisanih eksperimenata dobar pokazatelj koliko je u radu zna~ajan
ljudski faktor. Pored svega navedenog, smatramo da je zaobljeno dno kivete i
najvi{i stub te~nosti za koli~inu od 10 ml tako|e zna~ajan faktor, jer su infektivne
larve u ovim uslovima skoncentrisane u jednoj ta~ki dna kivete i za{ti}ene su opti-
malnom visinom stuba te~nosti (10 ml) pri odlivanju 30 ml.
Sve ogledne grupe su nastale kao rezultat dugogodi{njeg iskustva
stru~njakaInstitutazahigijenuitehnologijumesatokomsudskihsporovavo|enih
u Sremskoj Mitrovici 1986, Kumanu 2001, Valjevu 2006, kao i na osnovu uvida u
rad nekih laboratorija i institucija u toku 1998. godine, a pri ~emu su sagledane
gre{ke koje su naj~e{}e pravljene na terenu. Tako|e su od koristi bili i rezultati
rada u okviru projekta Ministarstva poljoprivrede br 401-00-13600/2006-05 „Pri-
mena sistema za obezbe|enje kvaliteta (Quality Assurance System – QAS) u labo-
ratorijama za pregled uzoraka mesa na larve Trichinella“. Jedinstvenim upitnikom
(kori{}enim u sklopu projekta) proverene su procedure pregleda mesa u klani-
cama, veterinarskim institutima i veterinarskim stanicama. Najve}i izvor podataka
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za higijenu i tehnologiju mesa. Na osnovu podataka prikupljenih iz Upitnika, kao i
na terenu, tako|e se moglo videti da ljudi koji izvode pregled mesa to ne rade u
skladu sa obukom kroz koju su pro{li. Veterinarska inspekcija ranije nije mogla da
se bavi ovim problemom zbog gra|anskog rata i ekonomskih sankcija, ali i
nepostojanja jo{ uvek stru~nih i ekonomskih uslova za re{avanje ovih problema,
bez obzira na doma}e propise koji su danas uglavnom usagla{eni sa propisima
EU (^uperlovi} i sar., 2005).
Smatramo da propisima treba uvesti kontrolu kvaliteta rada (QAS) i
kori{}enjekontrolnihuzorakazame|ulaboratorijskuproverukvalitetarada(PSP–
Panels of Proficiency Samples) za sve laboratorije koje rade pregled na larve Tri-
chinella, kao {to je to ura|eno i u drugim zemljama (Gajadhar i Forbes, 1996;
\or|evi} i sar., 2004; Riehn, 2013). Uvo|enjem redovne kontrole kvaliteta rada
smanjio bi se nivo profesionalnih gre{aka koje {tete, ne samo ugleduveterinarske
struke, ve}, {to je jo{ va`nije, ljudskom zdravlju. Sve ovo bi sigurno uticalo i na
bezbedno i pouzdano kori{}enje metoda pregleda mesa (Forbes i sar., 2005; Ga-
jadhar, 2009).
Mi{ljenja smo da }e rezultati ovog rada doprineti pobolj{anju kontrole
uzoraka mesa na larve Trichinella u Srbiji. A to bi po na{em mi{ljenju podrazume-
valo slede}e: izradu pravilnika o obuci ljudi za pregled uzoraka mesa prema stan-
dardima Evrope i sveta, uvo|enje QAS u sve laboratorije za pregled na larve,
uvo|enje provere rada laboratorija sistemom Proficiency samples (slanje uzoraka
mesa sa larvama Trichinella u laboratorije za pregled) u cilju provere sigurnosti u
radu ({to je jedinstven sistem koji se koristi u Evropi i svetu), izradu Priru~nika i
Stru~nog uputstva za obuku ljudi koji su anga`ovani u Trichinella kontroli.
Po`eljno bi bilo, i potrebno, namenski obrazovati odre|ene veterinar-
skeinspektorezaoblasttrihineloze.Tako|e,sviinspektoriilaboratorijezapregled
na larve Trichinella treba da imaju stru~no uputstvo o kontroli uzoraka mesa
svinja, konja i divlja~i i proizvoda od mesa na larve Trichinella, ura|eno na osnovu
propisa EU/EC No2075/2005, No 16605/2006 i EC No 1245/2007, kao i na osnovu
na{ih propisa i prakse u Srbiji. Primena Uputstva je po na{em mi{ljenju osnova i
za primenu na{ih propisa za suzbijanje trihineloze u Srbiji.
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LARVAS OUTPUT AND INFLUENCE OF HUMAN FACTOR IN RELIABILITY
OF MEAT INSPECTION BY THE METHOD OF ARTIFICIAL DIGESTION
\or|evi} Vesna, Savi} M., Vasilev S., \or|evi} M.
On the basis of the performed analyses of the factors that contributed the in-
fected meat reach food chain, we have found out that the infection occurred after consum-
ing the meat inspected by the method of collective samples artificial digestion by using a
magnetic stirrer (MM). In this work there are presented assay results which show how
modifications of the method, on the level of final sedimentation, influence the reliability of
Trichinella larvas detection in the infected meat samples. It has been shown that use of in-
adequate laboratory containers for larva collecting in final sedimentation and change of
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ENGLISHvolume of digestive liquid that outflow during colouring preparations, can significantly influ-
ence inspection results. Larva detection errors ranged from 4 to 80% in presented the ex-
perimental groups in regard to the control group of samples inspected by using MM
method, which had been carried out completely according to Europe Commission proce-
dure No 2075/2005, where no errors in larva number per sample was found. We consider
that the results of this work will contribute to the improvement of control of the method per-
formance and especially of the critical point during inspection of meat samples to Tri-
chinella larvas in Serbia.
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VÀHOD LI^INOK I VLIÂNIE ^ELOVE^ESKOGO FAKTORA V NADE@NOSTI
KONTROLÂ MÂSA METODOM ISKUSSTVENNOGO PEREVARIVANIÂ
D`ord`evi~ Vesna, Savi~ M., Vasilev S., D`ord`evi~ M.
Na osnove analiza faktorov, kotorìe sposobstvovali postupleniÓ
zara`ennogo mÔsa v piçevuÓ cepÝ (~eloveka), mì polu~ili predstavlenie o tom,
~to boleznÝ poÔvlÔlasÝ posle edì mÔsnìh produktov proverennìh metodom iskus-
stvennogo perevarivaniÔ, ispolÝzovaniem magnitnoy me{alki (MM). V rabote
predstavlenì rezulÝtatì Ìksperimenta, pokazìvaÓçie, kak izmeneniÔ Ìtih meto-
dov na urovne okon~atelÝnoy osadki, vliÔÓt na nade`nostÝ obnaru`eniÔ li~inok
Trichinella v zara`ennom mÔse. Pokazano, ~to nepravilÝnoe ispolÝzovanie labora-
tornìh konteynerov dlÔ vìraçivaniÔ li~inok v okon~itelÝnoy osadke i izme-
nenie obÍema piçevaritelÝnoy `idkosti, kotoruÓ otlivaÓt iz konteynerov pri
podgotovke k pods~etu, mogut suçestvenno povliÔtÝ na rezulÝtatì rassmotreniÔ.
O{ibka v obnaru`enii li~inok sostavlÔla 4-80% v ÌksperimentalÝnìh gruppah, v
otli~ii ot kontrolÝnoy gruppì obrazcov, kotorìe bìli izu~enì s pomoçÝÓ MM
metoda provedennogo v sootvetstvii s proceduroy Evropeyskoy Komissii No 2075/
2005, gde o{ibok v ~isle li~inok ne bìlo. Mì s~itaem, ~to rezulÝtatì Ìtogo
issledovaniÔ privedut k ul~{eniÓ metoda, a osobenno kriti~eskoy to~ke v ispì-
tanii mÔsa na prisutsvie li~inok Trichinella v Serbii.
KlÓ~evìe slova: Trichinella, li~inki, iskusstvennoe prevarenie, improvizaciÔ,
kontrolÝnaÔ kriti~eskaÔ to~ka
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